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ɥᤣ੻Ȫȹȗɞފȼɕȟ۹ȢᴩȈ᜘ɢɟȲȢȽȗȉɥᤣ
੻Ȫȹȗɞފȼɕɕᴩ˨ͱᏰɁފȼɕɛɝɕ۹ȞȶȲǿ
  ᚜ᴳɂᴩފȼɕɁᤆӦ఍ᑤ৞ɥिࠖ۰ୣȻȪȹᴩ͓ᩖ
ȞɜɁ᜘ᕹȟȤᴩଡ଼࢙ȞɜɁ᜘ᕹȟȤᴩ͓ᩖȻଡ଼࢙Ɂ᜘
ᕹȟȤɥ࿲቏۰ୣȻȪȲ᥾و࢜ґ౏Ɂፀ౓Ⱥȕɞǿ͓ᩖ
ȞɜɁ᜘ᕹȟȤȾȝȗȹɂᴩȈ਽ӎ஽Ɂ᠈᠆ˁ܅୚஽Ⱦ
ȝȤɞӘɑȪˁρ̷юɁͩɆɁ઩ଊȉɂᝢ஥۰ୣȺȕɝᴩ
Ȉ੫ᚓᄑȽӒ᜘ȉɂ᪍۶ȨɟȲǿɑȲᴩଡ଼࢙ȞɜɁ᜘ᕹ
ȟȤȾȝȗȹɂȈρ̷юɁͩɆɁ઩ଊˁ܅୚஽ȾȝȤɞ
ӘɑȪˁ਽ӎ஽Ɂ᠈᠆ȉȟᝢ஥۰ୣȺȕɝᴩȈ੫ᚓᄑȽ
Ӓ᜘ȉɂ᪍۶ȨɟȲǿ͓ᩖȻଡ଼࢙ȞɜɁ᜘ᕹȟȤɥɑȻ
ɔɞȻᴩȈ͓ᩖȞɜɁ᠈᠆ȉȈଡ଼࢙ȞɜɁ઩ଊȉȈ͓ᩖȞ
ɜɁӘɑȪȉȈ͓ᩖȞɜɁ઩ଊȉȈଡ଼࢙ȞɜɁӘɑȪȉȟ
ᝢ஥۰ୣȺȕɝᴩȈଡ଼࢙ȞɜɁ਽ӎ஽Ɂ᠈᠆ˁ੫ᚓᄑӒ
᜘ȉᴩȈ͓ᩖȞɜɁ੫ᚓᄑӒ᜘ȉɂ᪍۶ȨɟȲǿǽ
  ᚜ᴴɂ᚜ᴲɁఙश࣊ȈȲɑȾ᜘ɢɟȲȗȉɥ᪍ȗȹᴩ
఍ᑤ৞Ɂ˨ͱˁ˩ͱᏰȻᴱȷɁɵʐɾʴ˂ɁȈ᜘ɢɟȲ
ȢȽȗȉȈȬȧȢ᜘ɢɟȲȗȉȻɁᩜᣵॴɥɵɮ̝̋೫
ްȾɛȶȹᜓ౏ȪȲፀ౓ȺȕɞǿȈ͓ᩖȞɜɁ੫ᚓᄑӒ
᜘ȉɥ᪍ȗȹᴩпȹɁɵʐɾʴ˂Ⱥ఍ᑤ৞Ɂ˨ͱˁ˩ͱ
ᏰȻ᜘ᕹȟȤɁȈ᜘ɢɟȲȢȽȗȉȈȬȧȢ᜘ɢɟȲȗȉ
ȾȷȗȹᩜᣵȟȕȶȲǿ
  ଡ଼࢙ȞɜɁ᜘ᕹȟȤጽ᮷ीཟɁ˩ͱᏰɁȈᤆӦ఍ᑤ৞
ीཟȉᴥ´³®¶Ă¸®´ᴩÎ½³²¶ᴦȻ˨ͱᏰɁȈᤆӦ఍ᑤ৞ीཟȉ
ᴥ´¸®¹Ă·®¹ᴩÎ½²¸°ᴦɁᩖȾɂᴩፋ᜛ᄑȾ఍৙ࢃȟᝓɔ
ɜɟȲǿɑȲᴩଡ଼࢙ȞɜɁ᜘ᕹȟȤጽ᮷ीཟɁ˩ͱᏰ
ɁȈଡ଼࢙ȞɜɁ᜘ᕹȟȤఙशीཟȉᴥ³®·Ă±®¹ᴩÎ½³²¶ᴦ
Ȼ˨ͱᏰɁȈଡ଼࢙ȞɜɁ᜘ᕹȟȤఙशीཟȉᴥµ®´Ă±®¹ᴩ
Î½²¸°ᴦɁᩖȾɂᴩፋ᜛ᄑȾ఍৙ࢃȟᝓɔɜɟȲǿ
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᚜ᴱǽޙࢳҝȾɒȲᴩଡ଼࢙Ȼ͓ᩖȞɜɁ᜘ᕹȟȤɁȈጽ᮷ीཟȉȻȈఙशीཟȉɁࢲ٫Ϗ
᚜ᴲǽ఍ᑤ৞ीཟɁ˨ͱᏰȻ˩ͱᏰȾȝȤɞᴩଡ଼࢙ɗ͓ᩖȞɜɁ᜘ᕹɥɵʐɾʴ˂ҝȾɒȲఙश࣊ୣґࢎ
ᴪ ±±° ᴪ
Φޓ⠨ޓኤ
ᴮᴦ᜘ᕹɥȞȤɜɟȲጽ᮷ȻᤆӦ఍ᑤ৞
ǽటᆅሱɁᄻᄑɁˢȷɂᴩᤆӦکᬂȺɁȈ਽ӎ஽ȾȝȤ
ɞ᠈᠆ȉȈ܅୚஽ȾȝȤɞӘɑȪȉȈ੫ᚓᄑӒ᜘ȉȈρ̷
юɁͩɆɁ઩ଊȉɁᴱȷɁɵʐɾʴ˂ȾґȤɜɟȲ᜘ᕹ
ɥՙȤȲጽ᮷ȻᴩᤆӦ఍ᑤ৞ȻɁᩜΡɥ஥ɜȞȾȬɞȦ
ȻȾȕȶȲǿފȼɕɁᤆӦ఍ᑤ৞ɂᴩ͓ᩖȞɜɁ᜘ᕹȟ
ȤȾȝȗȹɂᴩȈ਽ӎ஽Ɂ᠈᠆ˁ܅୚஽ȾȝȤɞӘɑȪˁ
ρ̷юɁͩɆɁ઩ଊȉȻɁ఍৙ȽᩜᣵॴɂᝓɔɜɟȲȟᴩ
Ȉ੫ᚓᄑȽӒ᜘ȉȻɁᩜᣵॴɂᝓɔɜɟȽȞȶȲǿɑȲᴩ
ଡ଼࢙ȞɜɁ᜘ᕹȟȤȾȝȗȹɕȈρ̷юɁͩɆɁ઩ଊˁ
܅୚஽ȾȝȤɞӘɑȪˁ਽ӎ஽Ɂ᠈᠆ȉȻɁ఍৙Ƚᩜᣵ
ॴȟᝓɔɜɟȲȟᴩȈ੫ᚓᄑȽӒ᜘ȉȻɁᩜᣵॴɂᝓɔ
ɜɟȽȞȶȲǿ͓ ᩖȻଡ଼࢙ȞɜɁ᜘ᕹȟȤɥɑȻɔɞȻᴩ
ފȼɕɁᤆӦ఍ᑤ৞ɂᴩ͓ᩖȞɜɁȈ਽ӎ஽Ɂ᠈᠆ȉɁ
फᬭȟఊɕ۾Ƞȗˢ஁Ⱥᴩଡ଼࢙ȞɜɁȈ਽ӎ஽Ɂ᠈᠆ȉ
ɗȈ੫ᚓᄑӒ᜘ȉᴩ͓ᩖȞɜɁȈ੫ᚓᄑӒ᜘ȉȻɁᩜᣵ
ॴɂߴȨȞȶȲǿ͓ᩖɗଡ଼࢙ȞɜɁȈ੫ᚓᄑȽӒ᜘ȉɂᴩ
ފȼɕɁᤆӦ఍ᑤ৞ȻɁᩖȾᄽ૚ᄑȽᩜΡȟȽȗȦȻȟ
᚜ᴳǽᤆӦ఍ᑤ৞ɥिࠖ۰ୣȻȬɞ᥾و࢜ґ౏Ɂፀ౓
᚜ᴴǽ఍ᑤ৞Ɂ˨ͱᏰȻ˩ͱᏰȾȝȤɞᴩଡ଼࢙ɗ͓ᩖȞɜɁ᜘ᕹȟȤɥɵʐɾʴ˂ҝȾɒȲȈȬȧȢ᜘ɢɟȲȗȉȈ᜘
ɢɟȲȢȽȗȉȻɁҋးလɁ෗ᢎ
஍࿁Ꮻଥᢙ㩿㪙㪀 ᮡḰ஍࿁Ꮻଥᢙ㩿㱎䋩 㫋୯
ખ㑆䈎䉌䈱⸒⪲䈎䈔 ⾨⾥ 㪉㪅㪐㪋㪐 㪇㪅㪉㪈㪎 㪋㪅㪏㪏㪊
ᜰ៰ 㪉㪅㪋㪎㪌 㪇㪅㪈㪐㪊 㪋㪅㪌㪎㪋
ബ䉁䈚 㪈㪅㪐㪐㪐 㪇㪅㪈㪍㪎 㪋㪅㪇㪇㪍
ቯᢙ 㪊㪏㪅㪌㪌㪌 㪌㪍㪅㪍㪏㪈
⺞ᢛᷣ䉂㪩䋲ਸ਼䋽㪇㪅㪉㪇㪎
㒰ᄖ䈘䉏䈢ᄌᢙ䋺ખ㑆䈎䉌䈱䇸ഥ⸒䇹
ᢎᏧ䈎䉌䈱⸒⪲䈎䈔 ᜰ៰ 㪉㪅㪉㪏㪈 㪇㪅㪈㪏㪊 㪊㪅㪎㪐㪉
ബ䉁䈚 㪈㪅㪎㪇㪋 㪇㪅㪈㪊㪌 㪊㪅㪇㪉㪐
⾨⾥ 㪈㪅㪏㪈㪐 㪇㪅㪈㪊㪌 㪉㪅㪐㪇㪍
ቯᢙ 㪋㪈㪅㪋㪊㪎 㪎㪈㪅㪇㪊㪐
⺞ᢛᷣ䉂㪩䋲ਸ਼䋽㪇㪅㪈㪊㪊
㒰ᄖ䈘䉏䈢ᄌᢙ䋺ᢎᏧ䈎䉌䈱䇸ഥ⸒䇹
ખ㑆䈎䉌䈱䇸⾨⾥䇹 㪉㪅㪎㪍㪍 㪇㪅㪉㪇㪊 㪋㪅㪍㪌㪋
ᢎᏧ䈎䉌䈱䇸ᜰ៰䇹 㪈㪅㪌㪇㪏 㪇㪅㪈㪉㪈 㪉㪅㪎㪎㪏
ખ㑆䈎䉌䈱䇸ബ䉁䈚䇹 㪈㪅㪍㪊㪊 㪇㪅㪈㪊㪍 㪊㪅㪉㪐㪌
ખ㑆䈎䉌䈱䇸ᜰ៰䇹 㪈㪅㪍㪋㪉 㪇㪅㪈㪉㪏 㪉㪅㪐㪊㪋
ᢎᏧ䈎䉌䈱䇸ബ䉁䈚䇹 㪈㪅㪊㪎㪍 㪇㪅㪈㪇㪐 㪉㪅㪍㪋㪊
ቯᢙ 㪊㪎㪅㪍㪉㪏 㪇㪅㪍㪐㪋 㪌㪋㪅㪈㪐㪎
⺞ᢛᷣ䉂㪩䋲ਸ਼䋽㪇㪅㪉㪊㪌
㒰ᄖ䈘䉏䈢ᄌᢙ䋺ᢎᏧ䈎䉌䈱䇸⾨⾥䇹䇮ᢎᏧ䈎䉌䈱䇸ഥ⸒䇹䇮ખ㑆䈎䉌䈱䇸ᛛⴚ䇹
ᢎᏧ䈫ખ㑆䈎䉌䈱⸒⪲䈎䈔
ߴޙಇɁͶᑎૌഈȾȝȤɞଡ଼࢙ɗ͓ᩖɁ᜘ᕹȟȤȻᤆӦ఍ᑤ৞ȻɁᩜᣵ
ᴪ ±±± ᴪ
ᇉדȨɟȲǿͶᑎᇼɁޙ᏿ȾȝȗȹᴩӦȠɗ੫ᑤɥᡵȾ
͇ȤɞȦȻɂᴩ۾̜ȽᄻൈɁˢȷȺȕɞǿʁ˂ʑʽʒʍ
ʡᴥ±¹¸¸ᴦɂᴩȈଡ଼࢙ȟފȼɕȾȻȶȹᤆӦɁ܅୚஽Ⱦ
ɃȞɝՕख़ɥᎱɝᣌȬȦȻȺᴩȊ᝝ɝȾཱིཟԇȨɟȲ᫑
ٍ෥ȋȟͽɝҋȨɟȹȪɑșǿɕȪᴮوɁᅿඩᄑȽɽʫ
ʽʒȾߦȪᴩᴱوɁᑌްᄑʟɭ˂ʓʚʍɹɥ˫țɞȻȪ
ȲɜᴩȰɁ᫑ٍ෥ɂȞȽɝᑌްᄑȽɕɁȾȽɞȺȕɠșȉ
ȻᣖɌȹȗɞǿȪȞȪȽȟɜᴩᑌްᄑȽʟɭ˂ʓʚʍɹ
Ɂ᜘ᕹȟȤȾȝȗȹɕᴩ੫ᚓᄑȽӒ᜘ɂᤆӦ఍ᑤ৞Ȼᩜ
ᣵॴȟͲȗȦȻɥ੪ᅺȪȹᚐșɌȠȺȕɞȦȻȟᇉדȨ
ɟȲǿ
ǽފȼɕɁᤆӦ఍ᑤ৞Ⱦɂᴩଡ଼࢙ɁȈ੫ᚓᄑȽӒ᜘ȉɛ
ɝɕȈ਽ӎ஽Ɂ᠈᠆ˁ܅୚஽ȾȝȤɞӘɑȪˁρ̷юɁ
ͩɆɁ઩ଊȉɁ᜘ᕹȟȤɥ۹ȢȬɞȦȻɗᴩᤆӦɁ܅୚
஽ȾɃȞɝȈ੫ᚓᄑȽӒ᜘ȉɥᚐɢȽȗȻȗșȦȻȟ᥾
ᛵȺȕɞȻᐎțɜɟɞǿ͏˨ɁȦȻȞɜᴩފȼɕɁᤆӦ
੫ᚓȟտ˨ȪȲɝᴩӦȠȟȺȠɞɛșȾȽɞȲɔɁଡ଼࢙
ȞɜɁӒ᜘Ɂ٣ɝ஁ȾȷȗȹɁᝥᭉȟᇉȨɟȲǿ
ᴯᴦ᜘ᕹȟȤɋɁఙशȻᤆӦ఍ᑤ৞
ǽటᆅሱɁᴯȷɔɁᄻᄑɂᴩȈᤆӦ఍ᑤ৞Ɂᯚȗފȼɕ
ȻͲȗފȼɕȺɂᴩଡ଼࢙ɗ͓ᩖȞɜɁ᜘ᕹȟȤȾఙशȬ
ɞȦȻȾࢃႱȟȕɞȞȼșȞȉɥ஥ɜȞȾȬɞȦȻȺ
ȕȶȲǿ఍ᑤ৞ɁᯚȗފȼɕȻͲȗފȼɕȺɂᴩଡ଼࢙ɗ
͓ᩖȞɜɁ᜘ᕹȟȤȾᩜȬɞȈጽ᮷ȉɕȈఙशȉɕᤏȶ
ȹȗɞȦȻȟ஥ɜȞȻȽȶȲǿԴȴᴩᤆӦ఍ᑤ৞Ɂᯚȗ
ފȼɕȲȴɂᴩ᜘ᕹȟȤȾȝȗȹɕˢ࠙۹ȢɁ᜘ᕹȟȤ
ɥఙशȪȹȗȲȟᴩᤆӦ఍ᑤ৞ɁͲȗފȼɕȲȴɂᴩး
࿡ɛɝɂ۹Ȣ᜘ᕹɥȞȤɜɟɞȦȻɥఙशȪȹȗɞɕɁ
ɁᴩᤆӦ఍ᑤ৞ɁᯚȗފȼɕɎȼऐȢఙशȪȹɂȗȽ
ȞȶȲǿ
ǽˢ஁ȺᴩᤆӦ఍ᑤ৞Ɂ˩ͱᏰȾȝȗȹଡ଼࢙ɗ͓ᩖȞɜ
ɁȈ਽ӎ஽Ɂ᠈᠆ȉȈ܅୚஽ȾȝȤɞӘɑȪȉȈρ̷юɁ
ͩɆɁ઩ଊȉȈ੫ᚓᄑӒ᜘ȉɁпȹɁɵʐɾʴ˂Ⱦȝȗ
ȹȈ᜘ɢɟȲȢȽȗȉȻȗș෥ધȴɥધȷފȼɕȟސ٣
ȪȹȗȲǿȪȞɕᴩᤆӦ఍ᑤ৞Ɂ˩ͱᏰɁފȼɕɂ˨ͱ
ᏰɁފȼɕȾ෗ɌȹȈ᜘ɢɟȲȢȽȗȉȻȗș෥ધȴɥ
఍ȬɞފȼɕɁސ٣ȟ఍৙Ⱦ۹ȞȶȲǿ፱өᅁɁᝩ౼Ⱦ
ɛɟɃᴩޙಇႆ๊ȺݲȽȦȻɁ˨ͱȾȈᤆӦȟȾȟȹȉ
Ȼȗșᬱᄻȟમȥɜɟȹȗɞᴥ፱өᅁᴩ±¹¹·ᴦǿɑȲᴩ
˧జᴥ²°°µᴦɂȈފȼɕɂᴩȺȠɞɛșȾȽɝȲȗȻ९
ȗȷȷɕᴩȼɁɛșȾӦȗȲɜɛȗɁȞɢȞɜȭᴩȊȺ
ȠȽȢȹɕᒲґȽɝȾഒȪɔɟɃȗȗȋȻᴩȽȞɃȕȠ
ɜɔȹȗɞɁȞɕȪɟȽȗȉȻᣖɌȹȗɞǿȦɁȦȻȞ
ɜᴩᤆӦ఍ᑤ৞ɁͲȗފȼɕȲȴɂᴩȈᤆӦȟᔍਖ਼ȳȞ
ɜी৙ȾȽɝȲȗȉȻȗș෥ધȴɛɝɕȈᤆӦɂᔍਖ਼ȳ
ȞɜᴩȼșȮȺȠȽȗȉȻȗș९ȗɥऐȢધȶȹȗɞȦ
Ȼȟᴩ᜘ᕹȟȤȾɕȨɎȼఙशȪȹȗȽȗᛵىȾȽȶȹ
ȗɞȦȻȟᐎțɜɟɞǿ
ǽˢ஁ᴩȦɟɑȺȾ᜘ᕹɥȞȤɜɟȲጽ᮷ȻȗșᜊཟȞ
ɜ᛻ɞȻᴩଡ଼࢙ȞɜɁ᜘ᕹȟȤጽ᮷ीཟɁ˩ͱᏰɁȈᤆ
Ӧ఍ᑤ৞ीཟȉȻ˨ͱᏰɁȈᤆӦ఍ᑤ৞ीཟȉɁᩖȾ఍
৙ࢃȟᝓɔɜɟᴩɑȲᴩଡ଼࢙ȞɜɁ᜘ᕹȟȤጽ᮷ीཟɁ
˩ͱᏰɁȈଡ଼࢙ȞɜɁ᜘ᕹȟȤఙशीཟȉȻ˨ͱᏰɁȈଡ଼
࢙ȞɜɁ᜘ᕹȟȤఙशीཟȉɁᩖȾɕ఍৙ࢃȟᝓɔɜɟ
ȲǿᤆӦ఍ᑤ৞Ɂ˩ͱᏰɂ˨ͱᏰȾ෗Ɍȹᴩ᜘ᕹȟȤȾ
ȷȗȹɁጽ᮷ȟߵȽȗȦȻȟᇉȨɟȲǿȦɁȦȻɂᴩଡ଼
࢙Ȟɜ۹ȢɁ᜘ᕹɥȞȤɜɟȹȗɞފȼɕɎȼᴩᤆӦ఍
ᑤ৞ȟᯚȢᴩȨɜȾ᜘ᕹȟȤɋɁᯚȗఙश৞ɥ఍Ȫȹȗ
ɞȦȻɥᇉȪȹȗɞǿԴȴᴩᤆӦ఍ᑤ৞ɁͲȗފȼɕɂᴩ
᜘ᕹɥȞȤɜɟȲ׺Ɇɥ۹Ȣ֞ɢȶȹȗȽȗȦȻȟᴩᤆ
Ӧ఍ᑤ৞ɁͲȨɗ᜘ᕹȟȤɁఙशɋɁͲȨȾፀɆȷȗȹ
ȗɞȦȻɕᐎțɜɟɞǿᤆӦ఍ᑤ৞ɁͲȗފȼɕȾɂᴩ
੫ᚓᄑӒ᜘ɛɝɕᴩ᠈᠆ȪȲɝᴩӘɑȪȲɝᴩρ̷юɁ
ͩɆɥ઩ଊȪȲɝȪȹᴩᑌްᄑȽ᜘ᕹȟȤɥ۹ȢȞȤɞ
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